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　1　予測する動物（animal conjectans）
　オルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』（Brave New World, 1932）と











































































（Comissariat Générale du Plan de l’Equipement et de la Productivité）による第五







ある。そして 64 年に「グループ 1985」が発表した報告書（その予測によれば，
平均 4.7 パーセントという高い国内総生産の年成長率が 85 年まで維持される










究センター」（Centre d’Etudes Prospective）を主催する哲学者 G・ベルジェの
「プロスペクティヴィズム」（prospectivisme）や F・L・ポラックの「予測学」
（prognostics）など多くの潮流が糾合されていった（8）。政治哲学者ベルトラン・
ド・ジュヴネル（Edouard Bertrand de Jouvenel des Ursins, 1903-1987）の提唱
する「フュチュリブル」（futuribles）もそのひとつである。ジュヴネルの『予

























　futuribles は来たるべき desirable/undesirable futures のことではない。それは
まず現在のなかに予兆される可能的未来（possible futures）であり，またわれ
われの意志的努力がむけられるべき実行可能あるいは達成可能な未来（feasible 













































のは，のちに『純粋政治理論』（The Pure Theory of Politics, 1963）としてまとめ
られた論考においてである。1961 年にかれはつぎのように述べている。いま
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The Letters of Aldous Huxley, ed. Grover Smith （London: Chatto & Windus, 1969）, 
pp. 604-5.
　（ 2 ）　 Aldous Huxley, Brave New World Revisited （London: Flamingo Modern Classic, 
1994）, p. 2.
　（ 3 ）　 Thucydides, The Peloponnesian War, translated by Thomas Hobbes, ed. David 
Grene （Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1959）, p. 48 ［I. 83. 3］ and p. 
391 ［Ⅵ. 23］.
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　（ 6 ）　 「グループ 1985」の名称は，第五次計画の実施年度から一世代を経た 20 年
後を見据え，実現の確率の高い予測をおこなうという目標に由来する。Cf. 
Réflexions pour 1985 （Paris: La documentation Française, 1964）, pp. 9-10. ピエール・
マッセ，岡山隆・寿里茂訳『計画の思想──偶然性との闘い』（ダイヤモンド社，
1972 年），35−37 頁参照。ただしそれがオーウェルの『1984 年』を揶揄したも
のであり，そのペシミズムに対抗する意図をもっていたことはほぼ確実である
と思われる。
　（ 7 ）　 Cf. Aurélien Colson et Yves Cusset, “Retour sur un exercice de prospective: 
réflexions pour 1985,” Horizons stratégiques, No. 7 （2008）.
　（ 8 ）　 未来研究の歴史については Edward Cornish, The Study of the Future （Washington, 
DC: World Future Society, 1977）; Wendell Bell, Foundations of Futures Studies: 
Human Science for a New Era, Vol. 1, History, Purposes and Knowledge （New 
Brunswick and London: Transaction, 1996）, pp. 1-72 を参照。
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　（ 9 ）　 未来研究にかんする国際センター「フュチュリブル」は，フォード財団の援
助で 1961 年にパリで創設され，援助終了後の 67 年にシンク・タンク「フュ
チュリブル国際協会」（Association Internationale de FUTURIBLES）として再
出発した。71 年にはベルジェの「プロスペクティヴ研究センター」と合併
し，現在はジュヴネルの息子ユーグを総帥として機関誌『フュチュリブル』





ン（64 年）と回を重ね，65 年に再度パリで開催され 120 名の参加者を集めた
第 4 回大会は「未来志向の研究者の会合としてはその当時まででおそらくは
最大」であった。Cf. Cornish, op. cit., p. 139. 未来研究の発展にジュヴネルおよ
び「フュチュリブル」がはたした役割については Jacques Freymond, “Itinerary,”
Government and Opposition, Vol. 15 No. 3/4 （1980）; Robert Colquhoun, “The Art 
of Social Conjecture: Remembering Bertrand de Jouvenel,” History of the Human 
Sciences, Vol. 9 No. 1 （1996）; Eleonora Barbieri Masini, “The Long Term Impact 
of Bertrand de Jouvenel,” Futures, Vol. 29 No. 9 （1997）; Eleonora Barbieri Masini,
“Futures Studies from the Experience of a Sociologist Who Tries to be a Futurist,”
American Behavioral Scientist, Vol. 42 No. 3 （1998）などを参照。なおジュヴネ
ルは『予測のアート』の成功により 1966 年にパリ大学（ソルボンヌ）法経済
学部に客員教授として迎えられた。Cf. Olivier Dard, Bertrand de Jouvenel （Paris: 
Perrin, 2008）, p. 331.
　（10）　 Futuribles: Studies in Conjecture, Vol. 1, ed. Bertrand de Jouvenel （Geneva: Droz, 
1963）, p. xi.
　（11）　 Cf. Stephen Toulmin, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity （Chicago: The 
University of Chicago Press, 1990）, p. 213. 
　（12）　 F・L・ポラック，林雄二郎監訳『予測学──未来を展望し創造する新しい科学






























て き た。1954 年 創 設 の S. E. D. E. I. S. （Societe d’Études et de Documentation 







「海の平和」（Pacem in Maribus）にもコミットし，72 年の年次大会で研究プロジェ
クトⅡ「海洋の経済的潜在力」の企画責任者をつとめている。このときの基調
講演「海洋問題の経済学的観点」（“Vue Économique des Problemes Marins”）は 
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Pacem in Maribus: III Study Project, Pacem in Maribus Preparatory Conference （Split, 
Croatia, 1972） に収められている。
　（17）　 中金聡「ベルトラン・ド・ジュヴネルの政治哲学」，政治思想学会編『政治思
想研究』第 6 号（2006 年），参照。








　（19）　 Thomas Hobbes, Leviathan, or the Matter, Forme and Power of a Commonwealth 
Ecclesiastical and Civil, ed. with an Introduction by Michael Oakeshott （Oxford: 
Basil Blackwell, 1946）, p. 16. 水田洋訳『リヴァイアサン（1）』（岩波文庫，1992
年），63 頁。
　（20）　Ibid., p. 247. 水田洋訳『リヴァイアサン（3）』（岩波文庫，1992 年），37 頁。
　（21）　Cf. ibid., p. 53. 邦訳（1），146 頁参照。








の「発見」によって決定的に影響されえたのである」。Leo Strauss, The Political 
Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis （Chicago: The University of Chicago 









　（25）　Bertrand de Jouvenel,“Introduction,”Thucydides, op.cit., pp.xiii-xiv.
　（26）　 このタイトルの直接の出典はスイスの数学者ジャック・ベルヌイの著書『予測







とアリストテレス詩学との類似については cf. Heli Paalumaki,“Imagine a Good 
Day: Bertrand de Jouvenel’s Idea of Possible Futures in the Context of Fictitious and 
Historical Narratives,” Ennen & Nyt, Vol. 1 （2001）.




















度は自らを改変するのである」。Michael Polanyi, Personal Knowledge: Towards a 
Post-Critical Philosophy （The University of Chicago Press, 1958）, p. 103. 長尾史郎















みたジュヴネルの論文 “The Republic of Science,” The Logic of Personal Knowledge: 
Essays Presented to Michael Polanyi on his Seventieth Birthday, 11th March 1961, eds. P. 













Huxley, Brave New World Revisited, chap.1“Overpopulation.”
　（34）　 以下の予測類型論は，英語版『予測のアート』で大幅に増補された箇所にもと
づく。
　（35）　 Bertrand de Jouvenel,“Notes on Social Forecasting,” Forecasting and the Social 
Sciences, ed. Michael Young （London: Heinemann, 1968）, p. 120.
　（36）　 Cf. Franklin Tugwell, Search for Alternatives: Public Policy and the Study of the Future 
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（Cambridge, MA: Winthlop, 1973）; Wendell Bell, Foundations of Futures Studies: 
Human Science for a New Era, Vol. 2: Values, Objectivity and the Good Society （New 
Brunswick and London: Transaction, 1997）.
　（37）　 Yehezkel Dror, Ventures in Policy Sciences: Concepts and Applications （New York: 
American Elsevier, 1971）, p. 65. 政 策 科 学 に と っ て の 未 来 研 究 の イ ン プ リ
ケーションおよびドロアによるその評価については Yehezkel Dror, “Some 
Fundamental Philosophical, Psychological and Intellectual Assumptions of Futures 






訳作業をつきっきりで指導したという。Cf. Dard, op. cit., p.331.
　（39）　 Cf. Bertrand de Jouvenel, “The Surmising Forum,” The Spectator, Jun 12 （1964）, p. 
789;  “Pre-Discussion: the Condition of Democracy,” The Spectator, July 3 （1964）, 
pp. 7-8.
　（40）　 Cf. Michael Seidman, “Workers in a Repressive Society of Seductions: Parisian 
Metallurgists in May–June 1968,” French Historical Studies, Vol. 18 No. 1 （1993）, p. 
264.
　（41）　 Samuel H. Beer, Modern British Politics: Parties and Pressure Groups in the 
Collectivist Age, 3rd Edition （London: Faber and Faber, 1982）, p. 409.
　（42）　 政治哲学者
 0 0 0 0 0
ジュヴネルの基本的な確信事項は「政治的活動は知恵のおしえに耳
を貸さないものだ」［PTP:21 ／ 31 頁］という命題に要約される。






張した。Cf. Tacitus, Annals［1. 2, 12］. 国原吉之助訳『年代記（上）』（岩波文庫，
1981 年），28 頁。なおジュヴネルは principat という用語を一九世紀フランスの
経済学者 A・クールノーから借用したと述べている［PF:142］。
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　（44）　 『純粋政治理論』所収の「チーム対評議会」（“The Team against the Committee”）
において，すでに「行為チーム」と「予測評議会」の分業が提起されている
［PTP:228-41］。
　（45）　 Bertrand de Jouvenel,“Utopia for Practical Purposes,” Utopias and Utopian Thought, 
ed. Frank E. Manuel （Boston: Beacon Press, 1965; reprinted as“ L’utopie dans des 









だすだろう」。Bertrand de Jouvenel, Un Voyageur dans le siècle, 1903-1945 （Paris: 
Laffont, 1979）, p. 97; cf. PF: 159-61.
　（47）　 これはアメリカ・プランナーズ協会が 1967 年 10 月 1 日から 6 日にかけてワシ
ントンで開催した諮問報告大会での講演である。
　（48）　 Cf. Bertrand de Jouvenel, “Man and his Needs,” Jaap Boersma et al., Futures for 
Work: A Book of Original Readings （The Hague: Martinus Nijhoff, 1979）.
　（49）　 Cf. Bertrand de Jouvenel, “De l’économie politique à l’écologie politique,” Bulletin 
SEDEIS Etude, 671（1957）; reprinted in La civilisation de puissance （Paris: Fayard, 
1976）; “Efficiency and Amenity,” Earl Grey Memorial Lecture, King’s College, 
Newcastle-upon-Tyne （1960）; reprinted as “Efficacité et savoir-vivre,” in A. ジュヴ
ネルのエコロジー関連文献では，“The Stewardship of the Earth,” The Fitness of 





ジー思想へのジュヴネルの貢献については以下を参照。Cf. Kerry H. Whiteside, 
Divided Natures: French Contributions to Political Ecology （Cambridge, MA: The MIT 
Press, 2002）, pp. 23-24; Dennis Hale,“ Welfare and Amenity in the Work of Bertrand 
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de Jouvenel,” Political Science Reviewer, Vol. 32 （2003）; Olivier Dard,“Bertrand de 
Jouvenel et l’écologie,” Écologie & Politique, No. 44 （2012）. 
　（51）　 Bertrand de Jouvenel, The Ethics of Redistribution （Indianapolis: Liberty Press, 
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